幹事会（要旨）（平成13年11月） by unknown
あとがき
　政，経，医療と波乱含みの新年度の巻頭は，冷静な分析に定
評があり，マスコミでご活躍中の政治評論家，内田健三氏にご
寄稿頂いた．時の小泉政権の高支持率末期の評論となったが，
歴代総理の中で現状打破を望むにアピール巧みに登場した革
命的ファクターを感じ，ここに来て顕在化してきた政権の脆
弱性を懸念しておられる．革命的試みが常にマイナス面と表
裏一体で，後世に評価を委ねるのは医学研究者の世界で今日
隆盛を極めているインパクトファクターについても当てはま
るかも知れない．これは御存知の如く，各雑誌の1論文当たり
の引用頻度を示す数値で，雑誌の重要度や影響力を比較する
値となり，累積値は教授等の選考にも文字通り「インパクト」
を与える時世である．本誌の一関係者として時流に乗り，束の
間の夢見に入ると…．本学の教養で自由奔放な学生生活を満
喫した学生が卒業後，研究者として革命的に成長し，やがて世
界中の研究者の興味をそそる独創性溢れる論文を有名雑誌で
なく，敢えて本誌に投稿したとしよう．素地を育んでくれた古
き良き本学環境に感謝して…．すると1～2年後には本誌の引
用頻度が世界的に激増し，ついにインパクトファクターが…．
夢はこの辺りで覚めてしまうものですが，可能性はゼロとは
言えない．若手会員諸氏の今後の御活躍で正夢に近づくのを
本当に夢見て！　　　　　　　　　　　（浅倉　英樹　記）
1．庶務報告
　1）第148回（平成13年ll月17日土曜）
　　　当番教室：病理学第2講座，外科学第3講座
　　　シンポジウム：遺伝子診断及び治療のもたらすもの
　　　そ　　の　他：特別講演解剖学第1講座伊藤正裕
　　　　　　　　　　主任教授
　　　表彰式（投稿論文奨励賞，医学会奨励賞）
　2）第149回（平成14年6月1日土曜）開催予定
　　　当番教室：生理学第2講座，放射線医学教室
　3）医学会幹事選挙報告
　　　平成13年12月1日よりの新年度医学会幹事会役員
　　　の選挙結果が報告された．
2．編集報告
　　1）59巻4号：　平成13年11月頃発行予定
　2）59巻5号：　平成13年12月頃発行予定
　3）59巻6号：　平成14年1月頃発行予定
　4）編集状況報告
　　　東京医科大学雑誌と東京医科大学紀要との吸収合併
　　　意見が出され，次回幹事会の議題とすることとした．
3．臨床懇話会報告
　1）平成13年開催報告及び予定
　　　第314回（13．10．24）　内科学第1　木村之彦助教授
幹事会（要旨）（平成13年ll月）
　　　　　　　　　　　第315回（13．ll月中）外科学第1
　　　第316回（13．12月中）外科学第4
　　　第317回（14．1月中）精神医学
4．審議事項
　1）
　　　がなされた．
　2）
　　　簿が発表された．
　3）
中村治彦講　師
後藤悦久講　師
　末定（依頼中）
新年度評議員ならびに幹事会役員，委員の名簿の発表
平成14，15年度「あとがき」原稿依頼順序について，名
　投稿論文奨励賞・医学会奨励賞選考委員会委員長の任
　期について，2年とすることとした．又，これに伴う委
　員の任期も2年と承認された．
4）東京医科大学医学会投稿論文奨励賞・医学会奨励賞
　選考委員会規定（案）
　作成審議することとした．
5）その他
　0新年度開始年月日の改定について
　年度始めを4月1日よりとすることとした．これに伴
　　い今期のみ任期を3ヶ月延長し平成16年3月31日迄
　　とすることが承認された．
　　○日本学術協力財団主催
　　「ノーベル賞100周年国際フォーラム事業」協力依頼
　　について，医学会として後援することとした．
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